




























































とえば 2 期の真島次郎、 4期の松永千秋等で、そ











『華語翠編』は初集、 2 集、 3 集、 4 集とあり、

















































































































































ころがありました。 f中日大辞典J は第 3 版が来
年出るということです。どなたかご質問はありま
すでしょうか。もしないようでしたら、このあと
も質疑の時間がありますので。では、次にいきた
いと思います。
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